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要 約
Background 
The Indian Ocean tsunami of 26 December 2004 damaged almost the entire coast of Aceh Province including 
its most affluent cities, Banda Aceh and Meulaboh. The包unami inundation in Banda Aceh city reached 出 血r
出 5 km inland (Pr田etya et al. 2011; Paris et al. 2007), killing 71,000 pe四ons. It was estimated白at around 
88,000 housing units in Aceh had to be replaced, and approximately 71,000 units needed to be rehabilitated . 
Basic infrastructure (water, sanitation, roads, electricity, etc.）田 well 出 social facilities we問 severely damaged 
and required a considerable investment for their reconstruction (Steinberg 2007). Post-disaster development in 
Banda Aceh city was initially conducted by the central government with the support of the Indonesian army. 
Due to their limited capacity and resources, international and national NGOs took leadership with regard to 
vital aid, rehabilitation and housing reconstruction. 
Research Objective and Study Area 
The objective of this study is to develop a method to effectively monitor the post tsunami disaster recovery in 
Banda Aceh city. 
This research aims to answer few key questions, as follows:. 
• How did the land use change related to land value and building t田within the tsunami-a偽cted 町ea?
• What w田 the recovery process of damaged buildings in tsunami a偽cted are出？
• What w描 the effect of housing recons廿uction suppo此on village development process?
• What tools and activities were conducted to improve the local government disaster m加agement plan?
・ What is the degree of satisfaction of the affected communities in relation to housing recovery process?
In order to meet the main objective each chapter maybe summarize as follows: 
1) To monitor the post-dis田ter recovery on land use change, land value and building tax




